ผลการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้้าชายฝั่งทะเล (ด้าเนินการเอง)  ปีงบประมาณ 2559 by กรมเจ้าท่า
1
409,154 ลบ.ม.
แผนงาน 5,209,900 ลบ.ม. 1,197,967 ลบ.ม.





2. งานขุดลอกบ้ารงุรกัษารอ่งน้้าชายฝ่ังทะเล  (ด้าเนินการเอง)   
409,154 ลบ.ม.
แผนงาน 5,757,840 ลบ.ม. 1,197,967 ลบ.ม.




2.1  ผลงานขุดลอกทีก้่าลังด้าเนินการ  จ้านวน    รอ่งน้้า งป.58
ล้า ระยะเวลา ปรมิาณดนิ ปรมิาณเน้ือดนิ
ดบั (วัน)  (ลบ.ม.) (ตามแผน)
2.2  ผลงานขุดลอกทีก้่าลังด้าเนินการ จ้านวน 18  รอ่งน้้า           งป.59
ล้า ระยะเวลา ปรมิาณดนิ ปรมิาณเน้ือดนิ
ดบั (วัน)  (ลบ.ม.) (ตามแผน)
1 บ่อส าโรง ชุมพร 11 ธ.ค.58 9 ก.พ.59 45  สฏ.3,404 12,960 36,500.00
2 บางทะลุ เพชรบุรี 18 ต.ค.58 15 ม.ค.59 90  สฏ.๔,สฏ.๑ 93,891 91,340
3 หลังสวน ชุมพร 31 ต.ค.58 24 ม.ค. 85  ข.19 , 219 86,965 83,500
4 คลองนาจอมเทียน ชลบุรี 12 พ.ย.58 28 ม.ค.58 33  ข.23 , จท.223 16,120 13,776
5 จนัทบุรี (เสม็ดงาม) จนัทบุรี 18 พ.ย.58 17 ม.ค.59 60  จบ.2 , จท.400 9,900 68,669
6 คลองน้ าเชีย่ว ตราด 18 ธ.ค.58 16 พ.ค.59 150  จท. ข.23,223 16,154 226,714
7 ร่องน้ าขนานชายฝ่ังต าบลบา้นใหม่ สงขลา 14 ธ.ค.28 13 ม.ีค.59 90  รถขุด , สข.3 ข.401 5,318 27,000
8 ร่องน้ าสิชล (ร่องใน) นครศรีธรรมราช 16 ธ.ค.58 14 เม.ย.58 120  เรือเจ้าท่า ข.1 , 21 12,129 100,946
9 ร่องน้ าปากพยงิ นครศรีธรรมราช 16 ธ.ค.58 13 ม.ิย.59 180  เรือเจ้าท่า ข.25 , 225 10,012 291,000
10 ร่องน้ าคลองยายเกล้ียง สงขลา 16 ธ.ค.58 15 ม.ีค.59 90  เรือเจ้าท่า ข.41 2,023 24,224
11 ร่องน้ าขนานชายฝ่ังต าบลสทิ้งหมอ สงขลา 16 ธ.ค.58 14 เม.ย.59 120  เรือเจ้าท่า ข.39 3,170 25,321
12 ท่าเทียบเรือไปเกาะพยาม ระนอง 22 ต.ค.58 4 เม.ย.59 165 ข.5,25 64,000 199,405
13 อ่าวน้ าเมา (ท่าเรือทัวร์) กระบี่ 1 ธ.ค.58 14 ม.ค.59 45 ข.304 8,928 8,364
14 สงขลา(ร่องนอก) สงขลา 1 พ.ย.58 30 ธ.ค.58 60 ข.10 197,120 19,600
15 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 7 พ.ย.58 90 ข.6 25,900 42,000
16 ปากพนัง นครศรีธรรมราช 9 พ.ย.58 90 ข.2 57,980 99,750






ผลการปฏิบตังิานขุดลอกรอ่งน้้าชายฝ่ังทะเล (ด้าเนินการเอง)  ปงีบประมาณ 2559
ผลงานสะสมตั้งแต ่1 ตลุาคม 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน 2559





เริม่ตน้ สิ้นสุด  เครือ่งจกัร(เรอื/รถ)
รอ่งน้้า/แม่น้้า จังหวัด เริม่ตน้ สิ้นสุด  เครือ่งจกัร(เรอื/รถ)
2
17 ต ามะลัง สตูล 16 พ.ย.58 90 ข.8 66,920 126,000
18 สงขลา(ร่องนอก) สงขลา ข.12 141,120
830,610 1,484,109
2.3  ผลงานขุดลอกทีแ่ล้วเสรจ็   จ้านวน 16      รอ่งน้้า 
ล้า ระยะเวลา ปรมิาณดนิ ปรมิาณเน้ือดนิ
ดบั (วัน)  (ลบ.ม.) (ตามแผน)
1 เกาะลิดี (ร่องใน) สตูล 10 ม.ิย.58 28 ต.ค.58 140 ตง.2 13,176 54,501.63
2 อ่าวน้ าเมา กระบี่ 26 ต.ค.58 10 ธ.ค.58 45 ข.7,27 48,500 47,776
3 ปากเมง (ร่องนอก) ตรัง 1 ธ.ค.58 31 ธ.ค.58 30 ข.15, 215 32,875 30,493.00
4 ร่องน้ าคลองนายอ าเภอ สงขลา 27 ต.ค.58 10 ต.ค.58 105 สข.4 3,989 32,500.00
5 ร่องน้ าปากพญา นครศรีธรรมราช 1 ก.ค.58 29 ต.ค.58 120 ข.25 , 225 31,137.38 415,551.19
6 ร่องปากดวด นครศรีธรรมราช 2 ส.ค.58 26 ต.ค.58 85 เรือเจา้ท่า ข.1,21 10,594.64 59,984.80
7 ร่องน้ าสวา่งอารมย ์2 สงขลา 24 ส.ค.๕๘ 27 พ.ย.58 สข.5 7,605 7605
8 ร่องน้ าป่าขาด สงขลา 24 ส.ค.๕๘ 27 พ.ย.58 รถขุด สข.5 6,237.50 115,604.50
9 ร่องน้ าขนานชายฝ่ัง ต.ป่าขาด สงขลา 24 ส.ค.๕๘ 27 พ.ย.58 รถขุด สข.6 18,616 42,618.00
10 ร่องน้ าคูเต่า สงขลา 14 ก.ย.58 29 ต.ค.58 45 เรือเจา้ท่า ข.39 7,127 12,476
11 บ้านกรูด ประจวบคีรีขันธ์ 1 ส.ค.58 17 ต.ค.58 78 รถขุด สฎ.4 49,680 50000.00
12 จมูกโพรง ชุมพร 12 ก.ย.58 27 ต.ค.58 45 รถขุด สฎ.3,จท.402 29,409 29409.00
13 ท่าเรือ สบ.6 สุราษฎร์ธานี 11 ต.ค.58 10 พ.ย.58 30  ข.47,247 15,360 13,893
14 บางโหลง ชุมพร 27 ต.ค.58 10 ธ.ค.58 45  สฏ3,404 28,080 27,486
15 บางปู ประจวบคีรีขันธ์ 10 ส.ค.58 27 พ.ย.58 110  ข.21, 122,850 120,000
16 หน้าท่าเทียบเรือ ปตท. สงขลา 27 ต.ค.58 ๒๕ พ.ย.๕๘ ๓๐ ข.12 76,440 76,440
501,677 1,136,338 
สิ้นสุดเริม่ตน้  เครือ่งจกัร(เรอื/รถ)
95
รวม
รอ่งน้้า/แม่น้้า จังหวัด
รวม
